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c ^ A n 1^ yle Febrero <1c Í8/Í5. 
C0^rno & oWviortu t*™ ™** c íp lUl 
j o r ^ m c i * dwde qt ir-sr p u b h c M i offc .al-
tf cHa« y d n d c . c i n U r o d ia i d é s p O M 
T r i »<M drmai pnebloi de U nii«nn pro% in -
fT(ls/ tle 3 ^ Noviembre tt¿ 1**7•) 
• 
L i l fef j i , ^rdmei • fcnnnrioi qae M 
marídrn publicir en IOJ Bolcl inn oficialf* 
se h^n flf rriuilir al Grfc pol í l ico r^sj^c-
livo^ por cuyo romlucto »r pasaran á los 
editores de los roencionados periódico*. Se 
ciceplúa de fita dirposicion á Jos Srcj. C a -
pitanes generales. (Ordtres Je 6 de Abril 
f $ <*e Agosto de i M $ . J 
Solo el Gffe pol í t ico circulará í lo^ alcaldes y a y u n t a m í r n t o i de lai próv inc ias las lryes, drcrelos y resoluciones ge.ne^ 
riln qo^  fminen de las Cdrtr i , cualc^jiera que íeo el ramo ¿ que'pertenftean. Del mismo modo circulari á los alcalde! 
y ijun(*rairnloi todas bs árdeoes , . ina /rucc ioür i t . reglarofntr- y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
y de dicho (jefe en Jo tocante i i * o i t « ^ r i l i u c i o n c ^ = / í r / » a56 de ¡a Uy de 3 de Febrero .de i8a3. 
J i _ i 
POLITICO. 
Sección de Gobjerno.=Num. 48. 
La Cnmijinn cenlrnl de indemnizaciones l i i ' j íVibtcnidn 5 esle G o l l c r n o po l / l í co la formacíoi í 3e uoa lísfl 
*\\t\\ de lodos los espedienlcs instruidos en esta p ro \ inc ia á r n l r o de los t é rminos* háb i les concedidos por la 
ley de g de abril de 1842 )' ó rdenes posleriores, pidiendo .¡ndenin¡zacionesy n íin de que publicada en el L o -
leiin oficial se admitan "por'csra O e l a l u r a cu cí espacio 20 diasMas rectani^cufnes* opór tdnVi por los supcfoi 
qoe hubiesen inroadr) sos e^petíiertlcs en el f é r m i n o Icpal y no fe Ifallen c ó m p r e n d i d o s en la mencionada l is ia : 
»u Cumplimiento se inserid á 'coi l t in i iac lon#á lós electos indicados, pr lnci 'p iañdo i correr el plazo de 20 
du» el 17 del rorricnte; León' i4mdc•febrero dtf i 8 4 5 . = E . I . G , P . I . , J u a n R o d r í g u e z R a d i l l o . = F e d o n c a 
Rodríguez, Secretario. ugcüaftC -r^IUY . ¿ . • . ^ 
» * % ' • • • • « « ««••i • • § • • • • •• $ '* 
^hexon dt los espedienfles de indemmzücicfnes'instruidós en esft Goliérna po l l i i cóy 'Diftutacion provincial, y quó 
uruÜica en cumpiimtento dflatinttrwr cifcultxr. * 4 * ' 
\ * CAMiDAT) GENERAL. 
. l i l i «ir.iii. J v - j j i r . w % '*{ NOMBRES BE-LOS IKTKRESADOS. . 1 lis, *'/!• 
J ^ V T c i c r i n . . ; . . 
• « » r r o , M o r r o s . ' . 
„ l f '*no F l „ r e l . • . . 
U* ^ « « n i c Antón: . . 
10 M o r í n . * 
Id. 
H o ñ a r • i • \ ' : 
Vegas del Condado.^ ^ ^ 
L e ó n . . . ¿ . . 
V i l l a b l i n o . | «. •. 
Sab i i^un . . • • 
V á i d a v i d a L v « I • • 
Ar¡l la \crdc de A r c a y o i . . . . . • 
. Su. IVI^MCI. . . f 
V i l l a f c r . . . . . . . . . . . 
. L c q n . • • 
Id 
. • . * . 
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S. Fc j íx j í e Cabrí l lancs, 
S. Fél ix , . • • • • 
IWnscuro, . • • • 
Í5(í 
\), Hí>«»«n«o \ l v i r e x . . • 
J). Manuel R o d r í g u e z . . . 
f). N i - o l á * ( i a r r í a 
1) I V . l n , I V r r r Carrera J u o s r u r o 
1) Joaqu ín IJMiia» > Jorge Dpwingne*w . ^ n j a l «Je Campog.- . . . . . . 
I> Juan Ra>aoal {^ "PQ át ,a Lon,a- • • . • ' " ' 
D . Cayetano G a r c í a . . ; . . . • . --I-fon . • 
1). SalvjHÓr Ftfrnandft ^ « " o de í o r n e l a 
1). l*%o5enHn Fe rnamlr i } ^ ^ • • 
1). J füé Cienf.irgoi í con.. • ^ - • • • 
J) . Aoionío M t r t í n c e (Jiano de r o r n c l a 
JK Auusim ( i a r r " . . . . . . . . P(»bladura de Sena. . . . • . , 
J). iMnimcI G a r r í a Nuevo . . . : . . Bona r . • • ; 
' I). Hipóli to Perex. A l m a n i a . . . . , 
I). A m o n i o A K a r e z . . . . r • . . V i l l a b a l l e r . . ¿i-' . ^ 
1). Tomai P%odr¡fiiicr. . . . . . . A l m a n z a . . ^ 
I). V í ren le IVIaci A lva re t . . . • . • Candeiimcla 
J) Af.mnio Robles-CáiMffón. . ; . . Pola de C o r d ó n . 
J) . Pedro Fernandez. . . . . . . . . R i c l l o 
I .n5 alraldes pedáneos de.. . • 
)>. V í r e n t e Centeno 
I) . IVInimcl {>arria Nuevo. . 
I ) . A i ^ c l P o l r i - U f . . . . . 
v i ) . INIanuci Couzalez P é r e z . , . . 
1). Manqc l A r i a s . . . . 
1). An loo lo F lo r ez . V i l l a r r o d r i g ó de Regueras 
J). Miquél F i o r e t . . ' . . . . . • Guisa le rha - . 
D i Ráinoo Su>rez M u r í a s de Paredc i . • . 
1). J u a n de Dios ( jarcia y Manuel F e r -
nandez é R i c l l o . . • • • • • 
J). An to l i n Gonzá l ez . • . « • • • O m a i í o o . • • • • • 
I ) . Jo sé Sabugo. Cifujaics. • . . . . 
D . Sanios Salazar # • L e ó n . • • • • • • 
# . P a r d a l j é . . *. . . # 
, é V i l l a l u r j e l . . # • • 
. h n i í a r . • « • • . 
. . Kspinosa. . .. . . 
. . . Ji>pino5a de Ja Uivcra .» 
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JXeliicicín dr lp% tspedientn sol re indemntsachnes que te han entretallo á ^ . ¡ntcresaJos püfa llcmr los re^l i^ 
de la U f y otros cuyai cantidadei se ignoran* 
V« I 
f 
. . • • 
J u l i á n V l u u e l a . , Candancdo de F e n a r . • . • . * » 
I ) . Bernardo Alonso. . . . . . .y ... ^ ,,ftucro?f ^«v.^ I f - •* ' • * • 
Manue l S^laoJ. L e ó n . 
]). l lde ípnsp^Garc ía . % • • « t <( * \ I^* * . * • • « • , « • « 
1^ . Vicente Conza icz . . . . . . # • V i l l a r de Santiago 
J) . Tomis Sabago.. Id«. 
Ildefonso.Sabagun. . . > . , • , . . . . Sabaguik. . . . . . . . . » 
Cayetano O r t e g a . . . . # . . . I d . . 
1). Ptdrp A r r e Rabana l . 
J ) . Juan Alva rez y J u a n H i l a r i o AlvareZr*- (ieras. « • • 
D, \ ÍIÍ'ÍIUÜ I^Iarroi. . - ^ . . . i ionaiv^*- . . ~ . • - • • • • • 
M anuel l|odcigoez y J o s é Herrero . . « t Algadefe y Vi l la r rabines 
I ) . Níc^Jái Garría 'ParcerD. / * * ¿ L e ó n . . . . . . . 
I ) . Froi la t i de RoWci . - # # . M . . . 
Cipr iano («a r r í a . «• #« Cuadros.. 
Fernando Peslaítay. m- f #- A León . 
Los alcaldes pedáneos d e . . • Valdecueba. 
J u a n Rojo. . . , / »• . , Jjeon.. ' . . 
L01 pedáneos de. . .* .* .* . . Alcabúcjá . .' . • 
Cer i i io Suarez . . . . • ' . . * • • . . Callejo. . . . •* • ' • 
I ) . Juan O r d á s A U a r e i . . • . • . . . . • S l a . M a r í a de O r d i s . 
M a n u e l I r m - n d e i . . . . . . . • San l ibáf í^ i de O r d á f . . * . ' . . 
J). Alejo Fernandez. . . . . . • • . • S l a . M a r í a d i O r d á s . 
I» 
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v , r í,< v r .rccorio l 'cr 
^ ^ v a í a v » . . • • • • 
j). OváreiVS í • -
p /Jof2 B í r d " " 
p ' K c r n M . i l o Flnrez. . . • 
D José Bardoíi 
A, ,ana5Ío n..(l^ ¡^ .l^ 2. . . • 
Tnrná» He M^'o 
l,¡dro B i r ^ o n . . • • • • 
Riniliilao Hrl Cor r a l . . . 
1.05 pc<lán« n5 de. . . . • 
I ((t pedSneoi de 
I/ron Diei 
Tomii RoJrígdex 
I pr . lÁnCOS 
Mirf t I*nPrz 
I/IÍ peíáneoi de 
Kl ayonuroieolq de. . • . 
I). Franrisro f i r h i , . • . 
1». Domingo Alvárex . . . 
1). Francisco Jav ie r D i e z . , 
P rex, 
v « 
Vi l l a r en t r . 
V i l l a r c n l e . • • . • . • • . . . 
S . A r \ d r c i del. I labanedo. . . , t # 
. Oloja* . . . . . . . , , „ 
Ribera 
S. n^no ion id de I\ueda. . . . . . 
P e d n í n . 
S. Uar lo iomd de U u c d a : . v e ^ j ^ V ^ i 
J ' l . » • • . . . . , a , 
SantibniTez • • • 
Pinbledo.. . • « . . . # • ' . ». 
Sanlibanez • . #. 
S. Bariolomé • 
S a n t í b a ñ e z . . • • • « . . , . 
I d . » . . . . . . B . . 
S. "Darloíonid de-Rueda. % . . , . 
R o l i l e i 
S ie ro . . • • • . | . « 
Al tnanza . 
I^con. 
B o í í a r 
De Besando 
L e ó n ; . ' 
« 7 
* 
m 
* 
V i l l a f r c a 
R i a n o . • • • • • i 
Espinosa de la R i b e r a . m 
P e r a n z á n c s . • • • • • • • • • 
S f . ^c l i z . » • • • • • • • • • 
• . • • 
• • • • 
Num. 49* 
F.l Srt Juez de i . * instancia de Denavenic con fe-
clt 8 'f/el acfual me 'dice lo que sigue* 
. E n tlt d.- julio del a ím ul iuno , desaparec ió del 
VücLlo'dc' VMIabeza del Aqoa , pi-rlcnerienie á esle 
V^riídA jirdícial, AnionTo E u t l c l , híio^de Mal / . i s y de 
P^troila Sla . Alan'a vecinos de C^&lrdconir igo, de 
j iid <1c \4 inos, de estatura baatante r rer idn, ruyo 
lrt»rn é iuba i i r \ l cndo en dicha o r a M n n co la casa de 
J"dora llüdtígucfa del repelido Vi l l abeza ; y hiendo 
«^upinsablc inquir ir si existe aun ó m u r i ó abobado, 
tonfo tt prciume, por la circunstanri.1 de baber bai la-
^ "i» ropas á orillas del rio; mr dirijo á V . S. á fin 
^ l'ie sr sirva ordenar se anuncie por medio del bo-
•n ofcial de b provincia, y en el caso d e e x í s l i r en 
j ^ " pueblo se avise á esle t r ibunal para providenciar 
jae inas conircrií;a en la causa que con tal motivo 
^ sigíliéiMb; sin perjuirio de acusarme el recibo 
-eí»le para que en aqurlla couslc." 
^ fajn 5c inyerta en el lnUtin oficial para su p u -
¡ . 1'(Un 12 < J ' M r r r o d e y t y S j i s x B . J . G . l \ 
<'<ia7o ^ l ^ F e d é t t c o Hodriguez, 5 r -
N ú m . So. 
E l Excmo- Sr- Director general del Tesoro se 
ha servido l i b r a r por el correo de ayer la cantidad 
iu6ciente para pagar una ntenii |alidad á todas las cía-
aes pasivas de esta provincia cuya deseada deposición 
se está ya l levando i efecto por T e s o r e r í a . 
JgMalmcnte ba destinado las existencias de otra 
l ibranza para pagar a l clero parroquial hasta donde 
alcancen dichas existencias quesera por el pr imer t r i -
meslre del ano anter ior de i & i í según se está y á 
realizando con cuantos señores pár rocos y vicarios se 
presentan personalmente ó por medio de apoderados 
en estas oficinas i l iquidar su d é b i t o ; .y para que 
Diogun individuo del clero parroquial dejerde p e r c i -
bir manto antes lo que le corresponda, como,deseo muy 
de vera» , y que al propio tiempo no sufra perjuicio a l -
guno en su l iquidación por las equivocaciones que 
en las cuentas llevadas con los ayuntamientos y oGci-
ñas puede muy bien baber habido con la admis ión j 
no admis ión de sus recibos, no solo pongo este a n u n -
cio para que llegue á noticia de todos los interesa-
dos, sino que prevengo i los ayuntamientos que s i r -
viéndose reunir i los señores pár rocos , ecónomos <5 v i -
rarios de sus distritos en dia que menos se les m e o -
mode, ajusten con ellos su respectiva cuenta que tor-
rnaVan arreglada al adjunto modelo y me la r e m i t i r i o 
i la mayor brevedad, no dando lugar i que i su 
costa vaya persona á cumpl i r co* este necesario se r -
vicio. León t i de febrero de i 8 4 5 . = = J ü a o R o d r í -
guez Radí l lo* 
m 
A VI'KT*MIENTO D t PARTIDO junn . iAt BE 
J M M M de ln e t m í a -vjuylwla en día ton lo. t O M rárroco,, re imos y . .canos <ie ,0I ^ 
l,i,o dé c u a r u n M n t o jmr ¡as cantidad, que han reaMo en caenth Si m augnaciont, detde j }h 
*,ubr* i , - 8 4 . hasta esta fecha ih prodocto* de ¡a contribución del clero y de ^ c<"driLuciont} ¿ ' ^ 
i ^1 . . . . . 
Nonibrrf ¿ ' loi frílorr* 4>lrrocqf, vi-
carios Are. 
g * • • 
M • . . 
P. JJ pí5rror« de............ 
]). pj ^ t-irario- cta.. 
A J m u i lia pagado fste «yuHla ia i fo lo 
/ i I). N que fué virario.de 
A D , N . „ - . que lo fyé de ~ . 
Recibido de la 
cenlMbuciou • Idem de U i or. 
Idem del Purblo del enrato» 
.del .cirro. 
Urales VM. 
. diua rías. 
I . Reales VQ. 
• •. • • 
• Fecha y fuma* 
Firma del Présid$nic dcl afuntamiento* 
JJtm del Secretar ¡o i 
Los infrascritos párrocosf rirarios S:c, declaramos estar amformes respectivamente con la antecedente & 
noítracioñ de lo que hemos recibido de es(e ey untamienio al cual tenemos dado los, correspondientes recibos. 1 
Fecha Jdem. 
Fulano de N*' N , de Ar. 
ANUNCIOS. 
RFMATFÍ; D E OBRAS. 
A', de N . 
fc** • « 0 # # » » 
la Oran ¡a de S. A n i o l i n , en la que habrin ie em-
plearse según el prcsupucslo los materialessiguiinin. 
Rl. tu. 
K l día af) de ícbri ' ro corr l rnle «c sacárán i s u -
Ijssla en lai rasas ico litis tonales del ayuni.imicn.to de 
Vanfcrrada, desde I I á i a de su m a í i a n a . varias 
obras de niljamlcria trazabas y que ban de ejerular*-
sr rn el conve nio de mrmjas ac S. M¡^lldl de las D u c -
C U ) ( Í cosie según el presupuesto es como sigue. 
P r í m e r a m é n l e dos v íguc ta i . . 
l>os liaras. . . . . . 
Tres docenas de' canteados. . 
C . í i a i r o docenas de labia, . 
/ í s . vn. 
• • • « • ^.o 
• • » • 30 
• • • • • 60 
• • • • . go 
M i l clavos de losa 34 
Otiinirnins oréales ao 
l ios carros de losa. . . . . . . . , i ^ o 
31 jornales de ca rp in te r í a á seis rs. cada uno.. s3a 
T o i a l . , ^ . 4^6 
Primeramente por setenta cuartones. . # , 
T o r una panda y costanas. 
. P o r clavos 
Por un tirante y dos docenas de tablas. . , 
P o r ,a , c Í a - % 
Por una tercia, tres estribos y dos ligeras. • 
P o r siete tapias á a rs. cada una. . . . . i * 
P o r jornales en toda la obra . • « • . . 
Tota). • • . 
1* 
9a 
3a 
60 
(i 
i9i 
Las personas que quieran tomar i fu cargo las 
f.lras referidas c o n r u r r i r á n a el local y bora ^eríjla-
Ja en donde se publ icarán las coñdicionrs y admdi--
cará el remate en el mejor pnaior. I.eon 10 de febre-
ro de 1845.=:Ignacio Bayon Luengo. 
Pa ra r l día' á 3 del mes que rl^e y lujca de las 
i i de su mañana se sararin en rcmale publico en el 
local que ocupan las oficinas de liienes nacioi.ales va-
rias obras de albanileria que ban de ejecutarse en la 
•asa de ganado « s i m n l e ta el coto redondo titulado 
Las personas qqc quieran tomar i su carf;o 1*1 
obras n feridas concur r i r án á el local y hora señi's-
d a , en donde ÍC publ icarán las rondiriones y adjudi-
cara Q! r e ina le en el UM jor postor. León 10 de típe 
brero de i 8 4 S ~ I g n a c i o Kayon Luengo. 
• . • .»•• f» 0* 
D Faust ino M r d r a n o , vecino de esta citnlad, b^fl ^ 
nocido fQ la m a ) o r p a r i r dr la prnv¡ncia| acal»a df 
b l r c r r a^rncia d« lóua t ia»r dr n r ( ; i ) r ¡ o s i PrfCí®,.fít,,A ^ 
vos EJds purbloA, Bj^untánil^nlosa párrocos, parlícuMrri.J 
C O r p o r a c i o n r . » q u r u u s t r n v a l r r s r ^ r «1, rIU j r ^ * n í í o » r ^ 
cuantos a i i i n t m sr [r* u c u r r a y forni . indo tt)»lj rij^'d»* • 
c u i n r i i t o s , lo p o d r i ó b a c r r c o m o l o l i a n b r c l i o d | ' r r f n ^ 
p n r b i o s p o r mas d r ao a n o < t a 'H i v o s , á satisface «un 
los m i s m o s , p o r su hu .-n p o r t r > c o m l u c t a : los por > u 
« A n lo poilrJ»* 
a ) u n ( a m i r n t u s q u r gmlen ca inr inrse \U}V anu 
ejecutar. . 
) Í,ve i la p a r r o q u i a d r Sta. M a r i n a , p la i" ' ' J * * ^ 
Tor r r s ,Jr binada, n.mi 3, f r r n l r d. D Mauufl 1 "r ¿ t 
n a , p r ó j i m o á toda! las oliciuas p a r a uiayor comotíi 
los íttyeresadoi, 
LEÓN: IMPAEMA m: mwpw-
